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Inzwischen sind 149 Vorträge auf dem Opus-Publi-
kationsserver des BIB verfügbar. Was dort an Erklä-
rungen und Hintergrundinformationen fehlt, bieten
möglicherweise die ungezählten Kongressberichte
mit Kommentaren und zusätzlichen Verweisen, die
von Dörte Böhner im Weblog bibliothekarisch.de
unter dem Titel „Der Bibliothekskongress 2013 in
der Biblioblogosphäre #bid13“ akribisch zusam-
mengestellt wurden.
Der Gastlandauftritt der Türkei stand im Zusam-
menhang mit der deutsch-türkischen Bibliotheks-
partnerschaft, die 2011 in Ankara zwischen BID,
der Generaldirektion für Öffentliche Bibliotheken
im türkischen Kulturministerium, dem Türkischen
Bibliothekarverband und den Goethe-Instituten
gestartet wurde. Fachlicher Austausch und die Wei-
terentwicklung der Bibliotheks- und Informations-
einrichtungen in beiden Ländern sind die Ziele die-
ser Kooperation.
Digitale Medien verändern die bibliothekarische
Welt. Dabei entstehen neue Nutzerwünsche,
Geschäftsmodelle und Ideen, wie die verschiedenen
Wissenswelten in Bibliotheken übermorgen ausse-
hen können. „Es bleibt also urheberrechtlich eine
spannende Zeit“, formulierte die Bundesministerin
der Justiz, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger in
ihrem Grußwort an die Teilnehmer des Bibliotheks-
kongresses.
Der 103. Deutsche Bibliothekartag findet vom 3. bis
6. Juni 2014 im Messe- und Congress Centrum Bre-
men statt.
Aus 25 Ländern kamen die 3.500 Teilnehmernach Leipzig zum diesjährigen 5. KongressBibliothek & Information Deutschland, der
zugleich der 102. Deutsche Bibliothekartag war.
Das Motto lautete vom 11. bis 14. März „Wissens-
welten neu gestalten“. Erstmals präsentierte sich die
Türkei als Gastland mit ihren Bibliotheken.
Aus den sächsischen Bibliotheken berichteten 
Kolleginnen und Kollegen in zahlreichen Vorträgen
und Podien von neuen Ideen, Projekten und Koope-
rationen. Dabei ging es unter anderem um Prove-
nienzforschung, das Management von E-Books,
Forschungsdaten, die Suchraumerweiterung in Dis-
covery Diensten, Digitalisierungsstrategien, neue
Zielgruppenwünsche und Nutzerorientierung und
das Archiv der Fotografen. Firmen- und Posteraus-
stellungen sowie das Begleitprogramm in Leipzig
komplettierten den Kongress.
Wer wollte, konnte mit Twitter und dem Twitter-
Hashtag #bid13 beim Bibliothekskongress gleichzei-
tig fast überall dabei sein: mit hitzigen Kommenta-
ren und weiterführenden Links zum laufenden
Vortrag, mitlesend in den überfüllten Nachbarsälen
oder persönlich beim obligatorischen Twittertref-
fen. Auch für Daheimgebliebene boten die #bid13-
Tweets fortlaufend Liveberichte.
Ob persönlich oder virtuell – der
Bibliothekskongress bietet neben
dem Fachprogramm vor allem
Gelegenheiten, ins Gespräch zu
kommen.
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